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ERMENİLERE ERİŞMEK
---------İRMENİ Sorum Tnda Mart ayı, dert ayı oldu yi­
ne... Ottavva’daki saldırı, terörizmin gaddar ve §
---------Ikanlı bir suçu... Ve her zaman olduğu gibi dün­
ya basını bu menfur olay dolayısıyla yine Ermeni pro­
pagandasına alet oldu! TV programlarının çoğunda, 
“Türklerin yaptığı soykırıma karşı Ermenilerin intikam 
eylemi” gibi sözler söylendi. ABD ’nin en önemli TV  şe­
bekelerinden biri, “Türkler, 70 yıl önce iki milyon Erme- 
ni’yl öldürmüştü. Bugün, o katliam yüzünden bir can 
kaybı daha oldu” dedi.
Ama, Mart ayı, Ermeni sorununda bazı bakımlardan 
bir çığır sayılabilir. “Orly Katliamı” sanıklarının mah­
kûm oluşu, başlıbaşına önemli... Gerçi denebilir ki, “Öl­
dürülenlerin hepsi Türk olsaydı, kurbanlann hiçbiri Fran­
sız olmasaydı, aynı sanıklar delil yetersizliğinden be­
raat ederdi”. Ama, bu iddia bir yana, davanın büyük 
önemi, Türk tezinin ilk defa bir dış forumda sistemli ye 
güçlü olarak sunulmuş olmasıdır. Mümtaz Soysal, bil­
gisiyle ve belagatiyle bu çetrefil konuyu açıklığa kavuş 
turdu. Türkkaya Ataöv, Sina Akşin, Avedis Hacinyan ve J; 
Haşan Koni de tarihi gerçekleri açıklamakta büyük ba- | 
şan kazandılar. Açılan çığır budun Türkiye, isnatları ce­
vaplandırmaya nihayet karar vermiştir.
Yeni dönemin hayırlı gelişmelerinden biri de, Ermeni 
sorununun şimdiye kadar ele alınmayan birçok yönü­
ne basında yer verilmesidir. Sözgelişi, “ Kafamızı kuma 
gömmekten vazgeçelim... Müessif olaylar olmuştu. Bun- 
lan görmezlikten gelmeyelim. Ama, olaylann başka yön­
lerini dünyaya anlatalım” denilebilmektedir. Basının 
böyle diyebilmesi, devlette de bu yönde bir zihniyet ve 
yaklaşım değişimi olmasındandır. Tarihi gerçekleri bi­
lenler, ondokuzuncu yüzyıl sonlarından 1915 baharına 
kadar üzücü birkaç olay olduğunu inkar etmiyorlar.
Sorun, olayların temel nedenlerini ve propaganda 
avantajları için tahrif edilen yönlerini anlatabilmektir. 
Ermeni sözcüleri, 1.500.000 kişinin öldüğünü öne sü­
rüyorlar. Biz, Osmanlı Devleti’nde bu kadar Ermeni yok­
tu diyoruz. Bazılarımız, “Sadece 800.000 öldü” diyor, 
“ ölenlerin sayısı 300.000” diyenlerimiz var. Sayı, acık­
lı gerçeği değiştiremez ki... Ölenler 100.000 idiyse, 
10.000 idiyse, bunlar da trajik rakamlardır ve o trajik ra- ' § 
kamlara, aynı olaylar yüzünden ölmüş olan Türklerin sa­
yısını da belgelere dayanarak eklemek gerek...
En önemlisi, her iki taraf da can kaybı olduğunu be­
lirledikten sonra, 1915 Olayları’nın “ soykırım” olmadı­
ğını dünya kamuoyuna ispat etmektir. “ Ermeni Soru­
nu”, Osmanlı Devleti’ni çökertmek isteyen bazı ülkelerin 
— bu arada, Çarlık Rusya’sının, Birleşik Amerika’nın, İn­
giltere ve Fransa’nın—  Ermenileri kışkırtması, para ve 
silahla desteklemesi yüzünden başgöstermişti. Bağım­
sız bir Ermeni devleti kurulması için girişilmiş bir ayak­
lanma idi. Öylesine bir eylem karşısında değil Birinci 
Dünya Savaşı sırasında, bugün bile herhangi bir mem­
lekette bir azınlık dışardan yardım alarak bağımsızlık 
uğrunda ayaklansa ve toprak talep etse, çoğunluğa karşı 
silaha sarılsa, kan gövdeyi götürebilir. ABD’de Zenci­
ler, Sovyetler Birliği’nde MUslümanlar ayaklansa, sonu- i 
cu düşünebiliyor musunuz? Onlan bırakın, farz-ı muhal, 
Fransa’da ya da Amerika’da, Ermeniler, bağımsız dev­
let kuracağız diye isyan edip, yakıp yıksalar, 1915’teki 
Osmanlı Devleti'nin yaptıkları, şimdiki önlemlere kıyasla 
hafif görünebilir. Ama, bu gerçeği, biz dünyaya anlata­
madık. Bundan sonra anlatmalıyız.
Militan Ermeniler, tedhiş eylemlerine, cinayetlere 
tevessül ederken, kesin amaçlar güdüyorlar. Bunlardan 
biri, “intikam”dır. Ama, “intikam” ın çeşitli niyetleri var 
Bir kere, Türkiye’nin “ Ermenilerin öldürüldüğünü res­
men belirtmesini ve özür dilemesini” istiyorlar. Bunun 
ötesinde, “tazminat” talep ediyorlar. Bazı Ermeniler ise 
bunların da ötesine giderek, Türkiye’den toprak talebin­
de bulunuyorlar “ İsrail modeli”ni uygulayarak, “bağım­
sız Ermeni devleti” kurmak gibi bir emelleri var.
“ Ermeni Sorunu”, sadece terörizm ve Türk düşman­
lığından ibaret değildir. Arkasında, başka tasarılar yat­
maktadır. Bu tasarıları çeşitli nedenlerle büyük küçük 
birçok devletler ve etnik topluluklar destekliyor. “Erme­
ni Davası” henüz cepheleşmiş olmayan bir devletler ve 
topluluklar zümresinin kullandığı bir paravandır. Ermeni 
terörizmi ise, yaygın bir siyasal saldırının ve bir yıkıcı 
propagandanın kanlı bir silahı...
Devletimizin tutarlı ve esnek bir strateji geliştirerek 
davayı enerjik bir anlayışla ele alması zamanı çoktan 
gelmiştir. Birçok konularda muhatap olmaksızın birçok 
çözümleri doğrudan doğruya değil, dolaylı yollardan uy­
gulayarak harekete geçilebilir. Ermeni terörizmine karşı 
dünya kamuoyunda öfke başlamaktadır. Büyük çoğun­
luğu halim selim insanlar olan Ermeni topluluları da te- 
rörcüleri kınamaktadır. Çocuklarının bir ulusa, kör, i  
nefret duyarak büyümesini istemeyen iyi niyetli Erme­
niler azınlıkta değildir.
Her şeyden önce, biz (devlet olarak değil), barışçı 
çözümlere inanan Türkler olarak Ermenilere erişmeye, 
sorunları bilimsel ve tarihsel açıdan berraklığa kavuş-
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